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%  NSA N  orta ve yüksek çgren im s ıralar ın-
I
da gençliğe uzaktan ve topluca bakmak, 
onu gözlemleyip bir sonuca varmak ola­
nağını bulamıyor, çünkü çokça kullanı­
lan bir benzetme ile, o sıralarda kendisi 
de ormanın içinde, tıpkı yanındakiler gibi 
bir fidan, ya  da bir ağaçtır, ormanı toplu- 
m  ca göremez. A ma okulları bitirip yaş iler- 
'  “  leyince, düşünme yeteneğini olgunlaştı- 
ranlar bu olanağa kavuşur. Hele hele seçtiği uğraşı 
gereği, bütün görevi süresince gençlerle birlikte ol­
muşsa, onları her yönü ile inceleyebilir.
Bunu kırk yılı aşkın üniversite öğretim üyeliğim 
sırasında kendimde yaşadım. Öğrencilerimle iyi biri 
iletişim kurdum. Önce disiplin, sonra yansızlık, daha 
sonra insan sevgisi bu iyi iletişimin temelleri oldu. 
Somut örnekler vereyim: Disiplinden kastım, dersi 
bütünüyle dinleme, izleme ortamını sağlamaktır. 
İlk dersten başlayarak, sınıfta bu ortamı yaratama­
mışsanız vay halinize!.. 1930’lu yıllarda Türkiye’nin 
tek üniversitesi İstanbul Üniversitesi’nin Hukuk 
Fakültesi’nde kimileyin sayısı bini aşan öğrenci top­
luluğunda daha ilk günlerde bu ortamı belli yön­
temlerle sağlardım. Hiçbir öğrenciye doğrudan 
doğruya “Sus, konuşma” ya da “önündeki gazeteyi 
kapat, ders sırasında gazete okunmaz” diye yüksek 
sesle hitap ederek değil, dersi birden kesip birkaç 
saniye sustuktan ve bütün sınıfın dikkatini üzerime 
çektikten sonra: “Bazı arkadaşlarımız ders dinle- 
mektense konuşmayı ya da gazete okumayı tercih 
ediyorlar. Burası bir fakültedir. İster gelir, ister gel­
mezsiniz, görüyorsunuz ki ben yoklama yapmıyo­
rum! Bu tercihi yapan arkadaşlarınız lütfen ders salo­
nunu terk etsinler, ben arkamı dönerim, onların kim 
olduklarını bilmek istemiyorum.” O zaman herkes 
benim bu sözleri söylerken baktığım yöne doğru me­
rakla başını çevirir, söylediğim hareketlerde bu­
lunan gençler de hemen susar ya da okuduğu gaze­
teyi yavaşça sırasının altına çekerdi. İlk günlerde 
yaptığım böyle birkaç uyandan sonra kimi zaman 
sayısı bin beş yüzü aşan öğrenci ile dolu sınıfta ders- 
Jendeçıt çıkmazdı. Değişen, türlü sancılar çeken ül­
kemizin öğrenci ortamı da elbette 1930’larmkinden 
çok farklıdır. Ama sözünü ettiğim düzenin sağlan­
masında “bilimsel otorite”nir. yeri her zaman aynı­
dır.
“Yansızlık”tan kastım, öğrenciliğe adım atar at­
maz duymaya başladığımız bir sözcük olan “ilti­
mas” yapmamaktır. Görevimin ilk yıllarında sınav 
zamanlannda uzak, yakın tanıdık ve dostlardan 
mektup alırdım. Özetleri hemen hemen şöyle Olur­
du: “Öğrencilerinizden filan nolu falan benim oğlum 
ya da yeğenim, dersinize çok çalıştı, ama mahcuptur, 
bildiklerini belki iyi ifade edemez, lütfen bunu gözö- 
nünde bulundurmanızı rica ederim.” Doğal olarak 
bunların hiçbirine kulak aşmazdım. Ama ertesi yıl 
sınavlar yaklaşırken, bütün sınıfa yüksek sesle şunu 
söylerdim: “Öğrencilerin yakınlarından bana şöyle, 
şöyle mektuplar geliyor, bu, açıkça iltimas istemek­
tir. Böyle mektuplarda kendisinden söz edilen öğrenci 
hakkında bende kuşku uyanır. Nitekim bunlardan 
çoğu geçen yılki sınavlarda başarısız oldu. Eğer mek­
tubu yazan kişi gerçek dostum ise iltimas yapmadı­
ğım için beni takdir eder ve daha yakın dost olur, sevi­
nirim; gerçek dost değilse darılır. Buna da ben aldır­
mam” derdim!..
İnsan sevgisi kavramını anlatmaya gerek yok sa­
nırım, ama öğrencilerime karşı görev dışında çok 
yumuşak davranırdım. Hele ikinci yıldan sonra be­
ni daha iyi tanıyıp sevdikleri için kimi öğrenciler 
dersten sonra dinlendiğim küçük odaya gelir, karşı­
laştıkları bir güçlükten doğan dertlerini anlatır, ben 
de gerekli yanıtı verip kimi tavsiyelerde bulunur-
5 yıllık Profösör ve bir yıllık dekan iken(1947)
dum. Rahatlayıp giderlerdi.
Öğrenciler her ders yılı sonunda “hukuk” sözcü­
ğünün iki harfini değiştirip “guguk” biçimine koya­
rak bu ad altında bir mizah dergisi çıkanr, burada 
kimi öğretim üyelerini ya iğneleyici sözlerle ya da 
karikatürlerle eleştirirlerdi. Hiç unutmam, bir asis­
tanı büyük bir dev aynası önünde kravatını bağlar 
durumda çizdikleri karikatürde, asistanı küçücük, 
karşıdaki aynada ise kocaman bir insan olarak gös­
termişlerdi. Beni de, dekanlığım sırasında, bir köşe 
başındaki sütun üzerinde trafik polisi kılığına sok-, 
muşlardı. Yine başka bir yıl, kışın yarıyıl tatilinde 
Uludağ’da kayak yaparken ayağımı kırdığımı, bu 
yüzden iki kez ameliyat geçirdiğimi öğrenmişler, o
U yazı “Gençlik ve Gazeteler” başlığı taşıdı- 
R  ğı halde bakınız, nereden nereye geldik. Gö- 
____revim süresince sınıfta öğrencilerime hiç de­
ğilse bir gazete okumalarım öğütlerdim. Gerek 
Cumhuriyet Halk Partisi gerekse Demokrat Parti 
dönemlerinde bu tehlikeli bir işti. Çünkü o dönem­
lerde öğrencilerin politika ile uğraşmaları hiç hoş 
görülmediğinden onlara böyle öğütlerde bulunan 
öğretim üyesi mimlenir, sicillenir ve bir gün görevin­
den atılabilirdi.
Ama ben bu tehlikeyi şöyle atlatırdım, söyleye­
ceklerimin sonunda: “Sîzler hukuk fakültesi öğren­
cilerisiniz, her, haberi hukuksal açıdan değerlendir­
meniz gerek. Örneğin, bir cinayet veya başka bir suç 
eylemini ya da ülkemizde boşanmaların azalıp çoğal­
madığını, sadece imam nikâhı ile evlenenlerin hangi 
bölgelerimizde daha çok, hangilerinde daha az oldu­
ğunu bilmelisiniz ve yasal bakımdan geçerli olmayan 
böyle evliliklerin sayısının azaltılması için gerekli ön­
lemler üzerinde şimdiden düşünmelisiniz” diyerek 
konuşmamı bağlardım. Ne yazık ki, ülkemizde çağ­
daşlığın gereğini arayan, isteyen, düşünen gençliğe 
seslenen ve onların sorunlarını sergileyen gazeteler 
ya da “gençlik” ekleri çıkmıyor. Var mı yok mu “fut­
bol” içerikli ekler...
Geçen yılın Ağustos’unda Ankara’dan bir mek­
tup aldım. Üniversiteli birkaç gencin “Devinim” ad­
lı bir dergi çıkaracağı, benden de bir yazı istendiği 
bildiriliyordu.
O sırada çok rahatsız olduğum halde onlara 
“Gençlik” başlıklı bir yazı gönderdim.
Dergiyi çıkarmaya başladılar. İçinde ilginç ma­
kaleler, değerli imzalar var. Şimdi, onlara gönderdi­
ğim yazıdan kısa bir özet vermek istiyorum:
“ Ülkemizde ‘Gençlik’ sözcüğü çok kullanılır, he 
le politikacıların ağzından hiç düşmez. Buna karşılı! 
gençlik kavramı üzerinde pek az durulur. Dahası, dü 
şünen gençliğe kuşku ile bakılır. Bir tek kişi, cumhu 
riyetimizin kurucusu Atatürk, gençlik kavramını çok 
iyi anlamış, Türk gençliğine güvenmiş, cumhuriyeti­
mizi ve büyük devrimi büyük Söylev’inin sonunda 
Türk gençliğine emanet etmiştir. Tarihte başka bü­
yük liderler arasında bu tutumun bir benzerini anım­
samıyorum. Atatürk’ün bu davranışı, onun, gençlik 
kavramını çok iyi değerlendirdiğini, bu kavramın 
kendi dönemiyle sınırlı olmayıp sürekliliğinin tam bi­
lincinde olduğunu göstermektedir.
Büyük liderin, sözünü ettiği bilince nasıl ulaştığını 
çoğu kez düşünmüş, kendi kendime sormuş ve şu so­
nuca varmışımdır: O, 
gençliğinde, batmak
yılın sonunda çıkardıkları “Guguk” dergisindebeni 
hastane yatağında, kocaman bir karpuz kadar 
bantlarla sanlı ayağımın yatak ucunda askıda yük­
sekçe asılmış, kendimi de uzanmış olarak kitap 
okurken çizmişlerdi. Karikatürün altında “Hoca­
mız Uludağ’da eğleniyor” .yazısı vardı. Bu gibi kari­
katürleri görünce gülerdim. Bir gün de sınıfta bir 
hukuk probleminin çözümünü anlatırken, “Bir ihti­
mal daha var” deyince, arkadan bir genç yavaş sesle 
“O da ölmek mi dersin?” deyiverdi. Bu espriye bayıl­
dım, öfkelenecek yerde gülümsedim, “Ölmek değil, 
ama bakın şöyle...” diyerek dersimi sürdürdüm. Bü­
tün bu anlattıklanm İcüçük şeyler, ama, hoşgörüsü 
ve insan sevgisi olmayan kişice ters karşılanabilirdi.
Her ders yılının bitiminde özellikle son sınıf öğ­
rencileri, bir balo düzenlerler, Büyükada’nın, Bos- 
tancı’nın Çamlık Gazinosu gibi yerlerde de toplan­
tılar yaparlardı. Bunlara, öteki öğretim üyeleri gibi, 
beni de çağlarlardı. Hepsine giderdim. Kısacası öğ­
rencilerimle insancıl ilişkilerim, görevimin ilk yılın­
dan emekliliğime kadar böylece sürdü gitti.
kr Hıfzı Vetdet Velidedeoğlu'nun bu yazısı vasiyeti üzerine yayınlanmıştır
üzere bulunan bir im­
paratorluğun, Os­
manlI İmparatorlu- 
ğu’nun sarsıntılarını 
dikkatle izlemiş, 
yurtsever bir Türk 
genci olarak, bu im­
paratorluğun baş 
öğesi olan Türk ulu­
sunun bağımsız 
varlığını kurtarıp ko­
rumak için önlemler 
düşünmüş, kendi gö­
rüşünde olan yakın 
arkadaşlarıyla hep 
bu konuları irdeleyip 
tartışmış bir subay 
adayı idi. Öğrencili­
ğinde hangi hedefe 
ulaşmayı düşünmüş­
se, Libya ve Balkan 
savaşlarında genç su­
bay, Birinci Dünya 
Savaşı’nda başko­
mutan olarak görev 
yaptığı sıralarda da
kafasında hep aynı konulan, daha da olgunlaştıra 
rak, işlemiştir. Çağdaş Türkiye Cumhuriyeti ve Tür! 
devrimi bu düşünce sürecinin tarihsel ürünüdür. (...' 
Atatürk her Türk gencini kendisi gibi biliyor, onlanr 
ülke geleceği üzerinde olumlu düşünceler üreteceğine 
inanıyordu. Cumhuriyeti gençliğe emanet etmesi 
bundandır. (...)
Burada Alman ozan ve düşünürü Goethe’nin biı 
sözünü anımsatarak yazıma son vereceğim: ‘Uğraşı 
kişiyi mutlu kılan bir eylemdir. (...) Bu nedenle ya­
rın erkenden işbaşına!.. Evet dün yaptığımızı yıkıl­
mış bulursanız, tıpkı karıncalar gibi, hemen yıkıntı­
ları kaldırmalı, yeni planlar kurmalı, önlemleri dü­
şünüp bulmalı!..’ Böyle olursa, dünyanın kendisi yu­
varlanıp içinden parçalansa bile onu siz yeniden ku­
rarsınız, sonsuza dek ve zevkle...”
Atatürk ve Atatürkçülük düşmanlarının ülke­
mizde kol gezdiği şu günlerde artık Atatürkçü genç­
liğin birleşmesi ve onun ilkelerini savunması zamanı 
gelmiş, belki de geçiyordur. Yıllardan beri Cumhu­
riyet gazetesinde yazmış olduğum gibi Türkiye çok 
tehlikeli bir sınavdan geçmekte ve ikinci Milli Mü­
cadele dönemini yaşamaktadır. T. . ,
Haydi ış başına!..
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